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一方,｢東ヨーロッパ - は,交通を妨げる山脈はなにもない - きわめて平坦なまとま
りであるため - 大陸的な農耕文化 - きわめて単調な封鎖的な小社会をつくっていく｡-
村落というものはどこの村も同じものなので,地形が同じだから,ローカル ･カラーを発揮
する地理的条件がなく,西ヨーロッパのように村落を超えた多様な地域社会の特徴が出にく
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